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MEHMET KAPLAN Agop Arad’ın çizgisiyle : 
Hilmi Ziya Ülken
7 Haziran 1974 Cuma günü, çağdaş Tür­
kiye’nin en büyük fikir adamlarından biri olan 
Hilmi Ziya Olken’i toprağa verdik.
Türkiye’de bir felsefe geleneği olmadığı ve 
Türk aydınlarının büyük bir kısmı felsefe ve 
ilimden çok politika, para ve kolay şöhretten 
hoşlandıkları için, Hilmi Ziya sınırlı bir çevre­
nin dışında pek tanınmadı.
Fakat o, düşünceyi bir ibadet] sayan insan­
lardan olduğu için, ömrü boyunda kendisini te­
fekküre verdi. Onu yakından tanıyanlar, bu yük­
sek, aydınlık alnın arkasında rüyalarında bile 
düşünen bir dimağın bulunduğunu hissederler 
ve saygı duyarlar.
Hilmi Ziya'nın eserlerini daha lise sıraların­
da okumaya başladım. Nietszche’yi hatırlatan 
sanatkârane ve hakimane edası ile bana ük 
düşünce sarhoşluğunu veren Aşk Ahlâkı kitabı­
nı dört-beş kere okudum. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesine gelinde, felsefe ve sosyoloji 
derslerine devam ettim. Sonradan yanan Zey­
nep Hanım Konağında en canlı dersleri o verirdi. 
Sınıfı tıklım tıklım dolu olurdu, ince, uzun 
çilli yüzü ile genç Orhan Veli de onun dersle­
rine gelirdi.
O yıllarda büyük Fransız mütefekkiri Ala- 
in'e kendimi kaptırınca, başka fikir adamları 
ile beraber Hilmi Ziya'yı da beğenmemeğe başla- 
dun. Alain, kesif derin ve sağlam: Hilmi Ziya 
ise fazla ve uzun yazan, şahsen düşünmekten
çok, başkalarının) fikirlerini aktaran, genişliği 
sağlamlığa tercih eden bir şahsiyetti. O bende 
bir nevi Türk milletine felsefe kültürü vermeği 
gaye edinen bir Ahmet Midhat Efendi tesiri 
bırakıyordu. Fakat, Midhat Efendi’nin hamiyetli 
davranışının yanında para kazanma ihtirası 
olduğu halde, Hilmi Ziya gerçekten bütün kal­
biyle tefekkürü seviyordu. Onu fazla yazmağa 
sevkeden başlıca âmillerden biri hocalığı, İkin­
cisi ve en önemlisi eski çağ filozoflarına has 
bütün varlığı kavrama ihtirası idi- Hilmi Ziya 
çok, pek çok okuyan ve okuduğunu derhal kav­
rayan ve benimseyen bir insandı.
Hilmi Ziya beni felsefesinden çok sosyal 
fikirleri bakımından ilgilendirmiştir. O da be­
nim Üniversite yıllarında dahil olduğum Ana- 
dolucular grubuna mensuptu. Cumhuriyet devri 
Türkiye'sine derinden tesiri olduğu halde pek 
az tanınan bu akımın öncülerinden biri Hilmi 
Ziya idi- Cumhuriyet'in ilk yıllarında yakın ar­
kadaşı sosyolog Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 
folklorcu Halit Bayrı, tarihçi Necip Asım, Mük- 
r»min Halil, İsmail Hami Danişmend, arkeolog 
Remzi Oğuz Arık ile beraber çıkardıkları Ana­
dolu dergisinde, Cumhuriyet devrinin sosyal 
şartlarına uygun bir milliyetçilik fikrini müda­
faa ediyorlardı. Daha soma Yahya Kemal’in 
de benimsediği, şiir ve yazılarında esas aldığı 
«Türkiye tarihi Malazgirt zaferi ile başlar» te­
zini, 1919 yıllarında ilk defa Hilmi Ziya ortaya 
atmıştır.
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Tarih ile toprak arasında sıkı bir bağlantı 
kuran, bu görüş, II. Meşrutiyet devrinde gelişen 
hayalci Turancılık ile Islâm birliği fikrine ve 
tarih ile coğrafya’yı yok fareden Batı taklitçili­
ğine zıttı. Anadoluculuk realist bir görüş oldu­
ğu için, daha ziyade hayal ve heyecandan hoş­
lanan kimselerin hoşuna gitmemiştir. İlmî Türk­
çülüğe ve diğer Türklerin hürriyet ve istiklâl 
davaJlarına kendileri kadar taraftar olduğum 
halde, hayalci Turancılar, Anadolucu olduğum 
için bana da hücum etmekten geri kalmamış­
lardır.
Bir gün Anadoluculuk üzerinde tarihî bir 
araştırma yapacak olanlar, Anadolu mecmuası 
ile Hilmi Ziya’nın eserleri üzerinde durmalıdır­
lar. Hilmi Ziya bana bu dergiyi 1919 yılında 
öğrenci iken taş basması olarak neşrettiklerini 
söyledi.
Hilmi Ziya, ömrü boyunca milliyetçi ola­
rak kalmış, fakat başka millederin varlığına da 
saygı duyarak, milliyetçilik ile insaniyetçiliği 
birleştirmeğe çalışmış ve bu fikrini «İnsanı Va­
tanperverlik» adlı kitabında ortaya koymuştur.
Düşüncesi ile bütün varlık âlemini kavra­
mak isteyen Hilmi Ziya’nın eserlerinde Milliyet­
çilik, merkezî! bir yer tutmaz. O, bu soruya 
mutlaka cevap vermek ihtiyacını duyduğu için, 
bu konuyu da ele almış intibaını bırakır. O sos­
yoloji ve tefekkür tarihine dair de kalın ciltli 
eserler yazjmıştır. Onun gerçek ihtirası bence 
felsefeye karşı idi-
Türkiye’de dünya felsefesini en geniş olarak 
takipeden, sadece bir felsefe hocası değil, miza­
cı ile de felsefeci, kelimenin hakikî mânâsı ile 
lilozof olan Hilmi Ziya Ülken, felsefî düşüncele­
rini 1968 yılında neşrolunan Varlık ve Oluş 
adlı büyük eserinde ortaya koymuştur. Kitabının 
önsözünde kısaca düşüncelerinin gelişme merhale­
sini anlatan Hilmi Ziya, çeşitli varlık tabakaları­
nın «kriz halinde ritimlerle» kendi sınırlarım 
aşarak sonsuzluğa yöneldiğine inanır. Çatışma 
ve onlardan doğan ıztıraplar gösterir ki, âlemde 
tam bir düzen mevcut değildir- Eğer âlem tam 
bir düzen halinde olsaydı, hiç bîr değişme ve 
ıztırap olmamdı. Varlık âleminde değerler iyi, 
kötü, gügel, çirkin, doğru, yanlış olmak üzere 
bir çifte kutupluluk gösterir. Bunların kendili­
ğinden «bütün halinde bir düzen »e doğru gitti­
ği de ileri sürülemez. Bu çifte kutupluluk, insan­
oğlunu bir tercihe sürükler, iyi güzel ve doğru­
nun hâkimiyeti insanoğlunun tercih ve iradesine 
bağlıdır. Âlem, birbirine irca edilemez çeşitli 
varlıklardan,- varlık tabakalarından ibarettir. 
Bunlar arasında doldurulması imkânsız uçurum­
lar vardır- Her varlık kendi içinde bir hiyerarşi 
yaratır, insanoğlu düşünce ve hürriyet iştiyakıy- 
le bin bir ıztırap içinde sonsuza doğru uzanır.
Hilmi Ziya’nm bu düşünceleri ile Anado­
lu'da gelişen ve Anadolu Türk kültürüne dam­
gasını basan Islâm mistisizmi arasında bazı ben­
zerlikler vardır
Edebiyata da meraklı olan gençlik yıllarında 
destan, olgunluk yaşlarında roman yazan Hilmi 
Ziya, Anadolu Türk kültürüne ait eserleri bü­
yük bir ihtirasla okumuş, onlarda dile gelen 
değerleri geniş felsefe kültürü ile derinleştirmiş­
ti. Üzerinde durduğu en önemli konulardan bi­
ri, «Türk Tefekkür Tarihi» idi. Fuat Köprülü 
nasıl dağınık eserleri bir plana sokmak sure­
tiyle bir «Türk Edebiyatı Tarihi» meydana ge­
tirmişse, Hilmi Ziya Ülken de, kendisi için 
âdeta bir heykel kaidesi teşkil edecek olan bir 
«Türk Tefekkür Tarihi» yaratmıştı.
Düşünceye meraklı birisinin bütün eserleri­
ni okuyarak, bize dünyası çok geniş olan bu de­
ğerli fikir adamım tanıtması gerçekten faydalı ola­
caktır. Hilmi Ziya'nın açtığı Türk Tefekkür Tari­
hi ve felsefe çığırım onun kadar enerjik sabırlı 
birisinin devam ettirmesi lâzımdır. Türkiye’nin 
felsefeye hürriyet, istiklâl ve ekmek kadar ihti­
yacı vardır.
Hilmi Ziya’yı hayatının son yıllarında daha 
yakından tanıdım. Tatlı, dost bir gülüşü, zengin 
bir hafızası, hayret verici bir tecessüs ve okuma 
kabiliyeti, sarsılmaz mülî inancı, pek az insanda 
rastlanılan gayret ve enerjisi vardı. Yaşlı olma­
sına rağmen bakışları, hal ve tavrı bende bit­
mek tükenmek bilmeyen enerjiye sahip genç bir 
idealist felsefe doktoru intibaını uyandırırdı.
Ölüm, hiç şüphesiz onun için bir son de­
ğildir. Öyle sanıyorum, ki, Hilmi Ziya’nın eser­
leriyle beslenen gençler, onda devam ettirmek 
isteyecekleri kıymetli fikirler bulacaklardır.
Taha Toros Arşivi
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